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POVZETEK 
 
Diplomska naloga izpostavlja problematiko odstranjevanja sekundarnih nanosov s kamnitih 
predmetov kulturne dediščine. Deli se na dva sklopa. Prvi sklop je teoretičnega tipa; njegov 
cilj je opredelitev osnovnih pojmov, preučitev različnih vrst sekundarnih nanosov, vzrokov 
zanje ter način njihovega odstranjevanja. Predstavlja temeljna izhodišča za praktičen pristop k 
delu. 
Drugi sklop zajema opis konservatorsko-restavratorskega posega na arhitekturnem elementu. 
Vsebuje kratko predstavitev sakralnega objekta, popis stanja umetnin, v katerem so bile 
predane, začetne raziskave in teste na predmetu obravnave. Po odsekih podrobno predstavlja 
potek del, izbor materiala ter vključuje ugotovitve ob delu. 
Konservatorsko-restavratorski projekt zaključuje končna evalvacija opravljenega dela s 
priloženim fotografskim gradivom. 
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ABSTRACT 
 
The main objective of this thesis is to present the problems of the removal of secondary layers 
from stone cultural heritage objects. The content is divided into two parts. 
The first part is theoretical. Its aim is to define and explain specific terms, study different 
types of secondary layers, the reasons for their formation and the methods of removal. 
The second part is practical and it describes the conservation and restoration procedure on the 
architectural element. First the description of the sacral object is given, followed by the 
condition survey and the preliminary sampling. The work executed on the stone artefact is 
described segment by segment; the materials used, final conclusions and assessments are 
presented.  
The thesis concludes with the final evaluation of the work equipped with photographic 
documentation. 
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I. SKLOP 
 1. Uvod 
 
Problematika, ki jo izpostavlja diplomsko delo, je odstranjevanje sekundarnih nanosov s 
kamnitih elementov prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, zgrajene v 15. 
stoletju. Obravnavana sta ena izmed osmih kamnitih konzol z delom rebra, ki se nahajata v 
prezbiteriju cerkve. 
Na pobudo tamkajšnjega župnika ter s soglasjem mentorjev sem sklenila prevzeti predmet v 
obravnavo. Moje zanimanje je vzpodbudilo odstopanje slojev opleskov na površini konzol, 
pod katerimi je vidna originalna polihromacija. To odstopanje je prineslo vprašanje, kakšen je 
prvotni videz elementov. 
Zato je namen diplomskega dela preizkus različnih načinov (kemičnih, mehanskih, kemično-
mehanskih) odstranjevanja sekundarnih nanosov ter določitev najbolj ustrezne metode, ki bo 
omogočila njihovo odstranitev. Poudarek je na odstranjevanju več plasti beležev in barve, ki 
so stoletja prekrivali originalni kamen. Raziskava ima dva cilja: z vidika konservatorstva in 
restavratorstva je prvi cilj popolna odstranitev opleskov kot način ohranitve in prezentacije, ki 
priča o prvotnem videzu konzole. Z umetnostno-zgodovinskega vidika pa je cilj boljše 
razumevanje sloga obdobja, v katerem so bile realizirane. 
Ker so konzole del arhitekture cerkve in jih ne moremo sneti, so se dela odvijala »in situ«. 
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 2. Kaj je patina, kaj so sekundarni nanosi in kaj 
odstranjujemo 
 
Pred pričetkom del si moramo najprej razložiti določene osnovne pojme. Na tem temeljijo 
nadaljnja razvrščanja sekundarnih nanosov ter upravičenost samega posega, zato si moramo 
postaviti primarno in neizogibno vprašanje: kaj je patina in kaj so sekundarni nanosi? 
 2.1 Kaj je patina in kaj so sekundarni nanosi 
 
Med laično javnostjo zmotno prevladuje mišljenje, da je patina naložena nečistoča na 
kamnitih spomenikih in je zato njeno odstranjevanje potrebno in celo nujno 1. 
Beseda patina označuje spremembo v in na površinskem sloju kamnine. Razlikujemo dve 
vrsti patine, naravno in umetno. Naravna patina je rezultat staranja materiala, ki se s časom 
spreminja; te spremembe se dogajajo na sami površini in neposredno pod njo in dajejo 
obdelanemu kamnu postarani videz2, ki originalu ne škoduje, kvečjemu ga obogati. Umetno 
patino pa ustvarimo mi, s pomočjo različnih sredstev. 
Beseda sekundarni nanosi označuje raznovrstne snovi na površini3, ki lahko ščitijo kamen 
pred propadom, lahko pa povzročajo njegov propad, in so posledično za spomenik nevarne, 
škodljive. To so vrste nečistoč, ki so rezultat  nalaganja delcev na površini kamna, ali z 
drugimi besedami, nezaželeni sprijeti ali nesprijeti delci, ki so se skozi čas usedli na površino. 
Kot sinonime lahko uporabljamo izraze sekundarne obloge, površinska umazanija ali divja 
patina, vendar moram pri tem izpostaviti, da je pojem nanosi uporabljen v nekoliko širšem 
pomenu kot umazanija, saj v sebi zajema še druge vrste nezaželenih in neustreznih tujkov, ki 
niso vezani le na površinsko posedanje umazanije, torej onesnaževalce iz zraka. V to 
kategorijo prištevamo tudi razrast kolonij mikroorganizmov, odlaganje živalskih iztrebkov, 
izsoljevanje in sledi človeških posegov (namerni in nenamerni nanosi) na kamniti površini. 
Sekundarni nanosi so lahko različnih debelin; njihova debelina lahko variira od več 
mililmetrov (npr. beleži, ometi) pa do nekaj mikrometrov (npr. tanke koprene prahu, 
vodotopnih soli ipd.). 
                                                
1 Ivo DONELLI, Hrvoje in  MALINAR, Konzervacija restavracija kamena, Split, 2015, str. 112. 
2 DONELLI, MALINAR 2015 op. 1, str. 113. 
3 Prav tam, str. 112. 
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 2.2 Kaj odstranjujemo 
 
Sekundarni nanosi nimajo istega značaja in jih zato ne moremo enako obravnavati. Z ozirom 
na dva dejavnika, kaženje estetskega videza in škodovanje originalu, si moramo postaviti 
vprašanje. Odgovor nanj pogojuje klasifikacijo vrst tujkov na površini ter metod 
odstranjevanja. Vprašanje se glasi: kaj odstranjujemo? 
 
Patina je del, kvaliteta originala in je ne odstranjujemo, saj predstavlja sled, ki jo je čas pustil 
na njem in priča o njegovi zgodovini. Ker sem upravičenost odstranjevanja patine zavrgla, 
bom poudarek namenila vrstam površinskih nanosov in načinom njihovega odstranjevanja. 
Omenjeni sekundarni nanosi lahko škodujejo predmetu kulturne dediščine in so zato 
nezaželeni in neustrezni, materialu niso lastni in je zato odpravljanje tovrstnih tujkov 
upravičeno in potrebno. 
 3. Izvor in vrste sekundarnih nanosov 
 
Glede na izvor nečistoče delimo na anorganske, organske in biološke. Povdarek bom 
namenila anorganskim ter biološkim nanosom, saj so za to diplomsko nalogo bolj relevantni. 
 
 3.1 Anorganske nečistoče 
 
Anorganske nečistoče so tiste, ki niso organske, torej ne izhajajo iz žive narave, tj. 
organizmov. Gre za različne snovi iz ozračja, onesnaževalce in vodotopne soli v kamninah. 
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 3.1.1 Anorganski onesnaževalci iz zraka 
 
Onesnaževalci v prostoru so različnega izvora: v prostor lahko vstopajo z zunanjim zrakom 
ali pa imamo izvor prašnih delcev že v prostoru samem4. Poleg tega jih lahko najdemo tudi v 
različnih agregatnih stanjih: v plinastem, tekočem ali trdnem stanju5. 
Najprej pomislimo na hišni prah, dim, pesek, smog6, pogojno lahko v to kategorijo uvrstimo 
tudi zemljo, saj poleg organskega dela vsebuje tudi primesi različnih mineralov, kovin ter 
vodnih hlapov, ki raznašajo in nase vežejo delce ter transportirajo vodotopne soli. 
Nalagajo se lahko na vertikalnih površinah, zaobljenih delih, v vdolbinah7, najpogosteje se 
nakopičijo v špranjah, kotih ter na hrapavih površinah8; na gladke površine se nečistoče slabše 
primejo. 
 
 3.1.2 Vodotopne soli 
	
Največji destruktivni učinek na kamen imajo vodotopne soli. Te imajo lahko različne izvore, 
in sicer se lahko že same nahajajo v kamnu ali pa izhajajo iz onesnaženosti zraka, prahu, 
kapljic morske vode, ki jih veter lahko raznaša kilometre v zaledje, prisotne so v zemlji in 
lahko prodirajo v predmet zaradi dviga talne vlage, če ta ni izoliran9. Najpogosteje se 
srečujemo s karbonati, sulfati, kloridi in nitrati; v materialu se lahko nahajajo lokalno ali 
razpršeno po celoti10.  
 
 
 
                                                
4 Vincenc BUTALA, Predavanja, Preventivna konservacija, Univerza v Ljubljani, 2016. 
5 Wiesław DOMASŁOWSKI, Preventive Conservation of Stone Objects, Toruń, 2003, str. 19. 
6 Po definiciji je to zmes prahu, dima, izpušnih plinov v ozračju (Slovar slovenskega knjižnega jezika, smog, 
dostopno na <http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D71226> (13. 4. 2017). 
7 DOMASŁOWSKI 2003, op. 5. str. 24. 
8 Julija ZUPAN, Izbrane metode čiščenja kamnitih površin, Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Akademija za 
likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana, 2016, str. 10. 
9 Prav tam, str. 24−25. 
10 Blaž ŠEME, Predavanja, predmet Materiali in konservatorske tehnike III, Univerza v Ljubljani, 2015. 
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Vodotopne soli vplivajo na propad kamna na dva načina: zaradi kristalizacije soli in 
povečanja volumna solnih kristalov v porah11. Če je v danem okolju zadostna količina vode, 
da raztopi soli, te z izhlapevanjem vode potujejo proti površini, kjer se lahko kopičijo in 
tvorijo trdovratne svetle obloge12. Temu pojavu pravimo eflorescenca. Če ni prisotne zadostne 
količine vode, ki bi te soli raztopila, pride do povečanja volumna samih kristalov, kar 
povzroči velike napetosti in pritiske v materialu13 in privede do pokanja. Pojavljanju soli v 
materialu pravimo subflorescenca. 
 
 3.2 Biološke nečistoče 
 
Organske nečistoče so del žive narave ali pa iz nje izhajajo, zato jih lahko razdelimo na 
biološke onesnaževalce iz zraka in na žive organizme. 
 
 3.2.1 Biološki onesnaževalci iz zraka 
	
Biološki onesnaževalci iz zraka so ostanki rastlin, ki se lahko kopičijo na predmetih kulturne 
dediščine in jim lahko škodujejo. Eni izmed glavnih so dim, saje14 in pepel, ki nastaja kot 
ostanek pri gorenju lesa ali bombaža. Rezultat je počrnela in razbarvana površina kamna, ki 
potemni zaradi nalaganja prašnih delcev in oksidacije15. Če je ne odstranimo, lahko delci s 
časom tvorijo zelo povezano, debelo, teže odstranljivo skorjo, pod to skorjo pa se lahko 
prične razjedanje površine, saj saje nase vežejo (vodne) hlape in različne pline, kot npr. 
žveplov dioksid16. Druge snovi, s katerimi se lahko srečamo, so cvetni prah, trosi, zemlja, ki 
je kot taka kompozit preperelih, razkrojenih organskih snovi. 
 
                                                
11 DOMASŁOWSKI 2003, op. 5, str. 25. 
12 Prav tam, str. 23. 
13 Prav tam, str. 23. 
14 Črni prah, ki nastane pri gorenju ob premajhni količini kisika (Slovar slovenskega knjižnega jezika, saje, 
dostopno na <http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D67605> (13. 4. 2017). 
15 John ASHURST, Conservation of building and decorative stone, London, 1998, str. 165. 
16  Jan-Olaf WILLUMS, New concepts in air pollution research: interdisciplinary contributions by an 
international group of 20 young scientists, Basel in Stuttgart 1974. str. 78. 
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 3.2.2 Rastline 
	
Rastline so živi organizmi, ki povzročajo škodo na umetninah. Delijo se na makro- in 
mikrorganizme. Makroorganizmi so drevesa, ki lahko s svojimi koreninami povzročajo 
dvige in prelome, vzpenjavke in plezalke, ki se vzpenjajo s pomočjo koreninic, s katerimi se 
pripenjajo na podlago in se tako razširjajo ter lahko povzročajo razpokanje kamna. Še 
pogosteje se srečujemo s poškodbami, ki jih na umetniških delih puščajo mikroorganizmi. 
Njihov razrast pogojujejo kemična sestava substrata, vlažnost in (ne)posredni stik z vodo, 
prisotnost organskih snovi, temperatura in pH kamna17. Mikroorganizmi so lahko avtotrofni 
ali heterotrofni; avtotrofni organizmi so alge in lišaji, heterotrofni pa glive (plesni) in 
bakterije18. Na kamnitih predmetih jih pogosto srečamo v kombinaciji, saj razrast enega 
organizma pomeni primerne pogoje za pojav drugega19. Do propada kamnine pride zaradi 
kislin, ki jih izločajo; te razgrajujejo površino ter so pogosto vzrok za nastanek vodotopnih 
soli. 
 
 3.2.3 Živali 
	
Živali in živalski izločki lahko prav tako poškodujejo in kazijo videz kamnitih predmetov. 
Najpogosteje srečamo ptičje iztrebke, ki z izločanjem kislin erodirajo površino, ter gnezda, ki 
predstavljajo pogoje za razrast mikroorganizmov. Na površini se lahko srečujemo z 
živalskimi ostanki, kot so polžje lupine, ostanki kož, sluzi, pajčevine, nenazadnje pa tudi z 
mrtvimi živalmi. Poleg tega lahko živali mehansko poškodujejo original s kljuvanjem, hojo, 
oprijemanjem in drgnjenjem ob material, ki se tako opraska in kruši. 
  
                                                
17 DOMASŁOWSKI 2003, op. 5, str. 43. 
18 Prav tam, str 43. 
19 Prav tam, str. 51. 
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 3.3 Človek 
 
Med glavne faktorje, ki vplivajo na propad kamna, prištevamo tudi človeka, predvsem z 
njegovo malomarnostjo pri vzdrževanju, z zanemarjanjem in neprizadevnostjo. S strani 
nestrokovnjakov pa naletimo na neustrezne posege v umetnine, kot so neprimerni popravki, 
dopolnjevanja, beleži ter neustrezen izbor metod in sredstev pri konservatorsko-
restavratorskem delu. 
 3.3.1 Barvni nanosi, ometi in beleži 
 
Nekaj pozornosti bom namenila barvnim plastem in beležem na kamnu, ki so jih ljudje oz. 
umetniki nanašali iz različnih razlogov − dva glavna sta: estetski in funkcionalni. 
Ena glavnih funkcij v umetnosti je bila dekoracija notranjih kamnitih površin in najbolj 
nazoren primer tega je stensko slikarstvo. Tako poznamo značilno sosledje slojev pri klasični 
izgradnji podlag za stenske slikarije. Če pa se omejimo na področje kamnitega kiparstva, 
lahko vidimo, da so ustvarjalci navadno slikali neposredno na kamen ali posredno na vrh 
tanke plasti pripravljalne podloge, da bi zmanjšali njegovo poroznost ter posledično vpijanje 
barv. Nadalje se je lahko zgodilo, da so zaradi stilnih sprememb poslikan kamen preslikali z 
drugo barvo ali prekrili z beleži. 
Z gradbenega vidika se oziramo na namembnost in uporabnost, to pomeni, da so grobe 
neobdelane stene ometali zaradi osvetlitve prostora ter prenov in preureditev objektov, bodisi 
da bi površino izravnali bodisi da bi napravili novo podlogo. Notranjosti so ometavali in belili 
tudi z namenom odganjanja mrčesa in pa iz zdravstvenih razlogov; zaradi izbruha kuge so 
notranje stene recimo prebelili z apnenim beležem, saj je znano, da je odlično dezinfekcijsko 
sredstvo. 
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 4. Metode odstranjevanja 
 
Najprej se moramo vprašati, ali je odstranjevanje zares potrebno ter s kakšnim namenom ? 
Dejanje je neposreden in ireverzibilen poseg v umetnino. Pri izbiri ustrezne metode 
upoštevamo dva dejavnika: predmet obravnave in vrsto metode. Z vidika predmeta 
obravnave, moramo pri odstranjevanju biti pozorni na vrsto kamna, njegovo stanje, dimenzije 
in vrsto ter izvor nečistoč, ugotoviti moramo stopnjo škode in ali je umazanija površinska ali 
globinska ter ali povzroča kemične reakcije na površini20.  Z vidika metod pa moramo 
upoštevati njihovo učinkovitost, enostavnost izvedbe, ne smejo spreminjati originalnega 
materiala, uporabljena kemična sredstva morajo biti odstranljiva in ne smejo pospeševati 
propada21. Metode so klasificirane v naslednje kategorije: mehanske, kemične, kemično-
mehanske in biološke. V praksi metode med seboj kombiniramo. 
 
 4.1 Mehanske metode odstranjevanja 
 
Pri tovrstnem načinu odstranjevanja fizično, tj. z uporabo lastne sile in pritiska ter orodij, 
povzročimo odstranitev nezaželenega materiala. Glede na vrsto uporabljenih orodij se deli na 
dve podvrsti: 
 
1. Mehansko odstranjevanje z uporabo drobnega ročnega orodja 
 
Pri tem odstranjevanju imamo na razpolago velik nabor pripomočkov: mehki čopiči, metlice, 
ščetke, krtače, različne gobice (naravne, umetne), radirke (trde, gnetljive, v prahu, baterijske), 
skalpeli, dleta. S temi orodji na suho krtačimo, drgnemo, odpraskujemo oz. brusimo obloge s 
površine kamna. 
  
                                                
20 ZUPAN 2016, op. 8, str. 13. 
21 Prav tam, str. 117. 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
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Suho ščetkanje se uporablja za odstranjevanje manj trdovratne umazanije in nekaterih 
mikroorganizmov 22 . Pri tem uporabljamo čopiče, metlice, ščetke, krtače različnih vrst 
(živalske, sintetične, kovinske ipd.), ki so različnih velikosti, oblik, trdot, in sicer glede na 
vrsto nečistoč. Pri strganju in praskanju uporabljamo skalpele in dleta. Ta orodja so zelo ostra 
in trda ter zato primerna za odstranjevanje trših, močno vezanih oblog in za odstranjevanje 
plasti beležev, ometov, inkrustacij s površin. 
 
2. Mehansko odstranjevanje z uporabo vode 
 
Najosnovnejši način je uporaba vatnih tamponov na lesenih paličicah, namočenih v destilirani 
vodi. Podobno kot s tamponi si lahko pomagamo z gobicami ter z drobnim ročnim orodjem, 
tako da običajno omočimo površino, s katere bomo strgali obloge, s pomočjo pršilcev pa 
lahko vodo škropimo na površino predmeta. Za dosego večje učinkovitosti je priporočljivo 
uporabljati mlačno vodo, ki dodatno omehča plast umazanije. 
 
Poleg tega lahko uporabljamo parne čistilce, ki uporabljajo vodo pod pritiskom. Teh se 
poslužujemo predvsem z namenom odstranjevanja mastnih nečistoč23. Tovrstno čiščenje ima 
lahko zaradi vnašanja velike količine vode v kamen negativne posledice, kot so pojav soli, 
propadanje kamnine zaradi zmrzali ipd.24; mnogo bolj je nevarna uporaba v primeru že 
prisotnih vodotopnih soli, saj lahko ta stanje še poslabša. 
 
Nadalje poznamo različne mehanske aparate, ki se pri delovanju poslužujejo različnih 
medijev za delovanje: vodna para, (komprimiran) zrak, ultrazvok, svetlobna energija ipd. 
Primer takšnih naprav so parni čistilci, peskanje (mokro ali suho, z uporabo različnih 
medijev), ultrazvočni čistilniki (ultrazvočne kadi, ultrazvočna kladivca), električni engraverji 
(»dremli«), pnevmatska orodja (svinčnik za graviranje na komprimiran zrak), laserji, ... 
 
 
                                                
22 Prav tam, str. 16. 
23 Sabina KRAMAR, Irena POREKAR KACAFURA, Naravni kamen, Skupnost muzejev Slovenije, dostopno na 
<http://www.sms-muzeji.si/udatoteke/publikacija/netpdf/3-3.pdf> str. 4, (18. 4. 2017). 
24 Prav tam, str. 4. 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
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 4.2 Kemične metode odstranjevanja 
 
Kemično odstranjevanje se izvaja z uporabo različnih sredstev: površinsko aktivne snovi 
(surfaktanti, tenzidi), kisline ali baze, organska topila, emulzije in kelatorji ter ionske 
izmenjevalne smole. Pri kemičnem čiščenju so pomembna tri načela, in sicer: začenjamo z 
najšibkejšimi sredstvi in jakost postopoma zvišujemo, pazimo na čas nanosa in po končanem 
čiščenju površino nevtraliziramo. Kemična sredstva lahko na površino nanašamo na različne 
načine, in sicer preko vatnih tamponov, s premazovanjem, pršenjem, potapljanjem v kemično 
sredstvo (pri manjših kamnitih predmetih) ter preko pulp, filmov in gelov. Kemičnega 
odstranjevanja se poslužujemo v primeru, ko so vse ostale metode neuspešne, saj je lahko 
zaradi jedkosti zelo nevarno za original, zato ni odvečna previdnost. Več glede uporabe, 
rokovanja ter varnosti pri delu s posameznim sredstvom si lahko preberemo v varnostnih 
listih. 
 
 4.3 Kemično-mehanske metode odstranjevanja 
 
To so metode, pri katerih uporabljamo kemična sredstva, ki se na površino nanašajo preko 
posrednikov, oblog oziroma pulp. Nanjo delujejo s kemično reakcijo, hkrati pa tudi 
mehansko, saj nase vežejo umazanijo, ki jo na strjenem filmu po osušitvi fizično odstranimo. 
Pri tem se uporabljajo različni vpojni materiali, ki se mešajo z vodo ali topilom. 
Najpogostejše so glinene pulpe; pri tem uporabljamo naravne gline (sepiolit, atapulgit) ter 
celulozne kaše (nekisla vlakna, npr. Tehnocel, Arbocel); lahko jih uporabljamo ločeno ali v 
medsebojni kombinaciji25. Obloge navadno nanašamo preko vmesnika (po navadi je to 
japonski papir) zaradi lažjega odstranjevanja. Pulpe lahko prekrijemo s folijo, ki prepreči 
izhlapevanje topila. Čas delovanja je odvisen od vrste sredstva, njegove koncentracije in vrste 
umazanije. Metodo uporabljamo predvsem za izsoljevanje ali odstranjevanje trdovratnejših 
oblog in madežev26. 
 
 
 
                                                
25 KRAMAR, POREKAR KACAFURA, op. 33, str. 7. 
26 KRAMAR, POREKAR KACAFURA, op. 33, str. 6. 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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Poseben način odstranjevanja nečistoč so filmotvorni geli iz naravnega lateksa. 
ART-PEEL je dvokomponentni sistem, sestavljen iz osnove (Baza), katere glavna sestavina je 
naravni lateks, ter aktivnega dela (Aktiva 50), ki vsebuje kemikalijo EDTA. Nanašamo ga s 
čopičem v debelejšem, neprekinjenem filmu. Mešalno razmerje lahko spreminjamo, zato je ta 
sistem uporaben za odstranjevanje umazanije različnih tipov in na različnih površinah27. 
Nanesen film se suši 24 ur oziroma odvisno od temperature, vlage in debeline filma; po 
osušitvi ga enostavno potegnemo s površine. Njegova prednost je v tem, da ne vnašamo 
dodatne vlage oz. večjih količin vode v material. 
Sorodni pripravek je Syra-Latex 700. Sredstvo je narejeno iz naravnega lateksa in tvori 
elastičen film. Od pripravka ART-PEEL se razlikuje po tem, da je Syra-Latex 700 
enokomponentni in ima daljši čas sušenja, tj. 48 ur28. Sredstvo deluje tako, da raztaplja 
površinsko umazanijo, s sušenjem pa jo veže nase29. Po odstranitvi moramo površino prav 
tako dobro sprati. 
  
                                                
27 dobro očisti tudi pore, profile, neravne, hrapave površine. 
28 SYRA-LATEX, dostopno na <http://www.ecp-fr.com/en/products/cleaners/syra-latex> (19. 4. 2017). 
29 Prav tam. 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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II. SKLOP 
 5. Splošni podatki o predmetu obravnave 
 
Poglavje zajema splošne podatke o kamnitih elementih prezbiterija in zgodovinski ter 
umetnostnozgodovinski opis objekta. 
 
Predmet obravnave: kamnit element apside - konzola št.5 z delom rebra 
 
KRAJ/LOKACIJA: Vzroček 
EŠD: 1419 
OBJEKT: cerkev Marijinega vnebovzetja 
PREDMET/IME DELA: Reliefna plastika ter rebro (arhitekturni konstrukcijski dekorativni 
element) 
VRSTA DEDIŠČINE: sakralna stavbna dediščina 
AVTOR: neznani avtor 
ČAS/OBDOBJE/SLOG: domnevna datacija v 15. stol. 
TEHNIKA/MATERIAL: klesani kamen 
IMETNIK/LASTNIK: RKC, Župnija Predloka; župnik Milan Stepan 
SKRBNIK: Jožef Cunja 
VRSTA KONS.-REST. DELA: Popis stanja, odstranjevanje sekundarnih nanosov 
IZVAJALEC DEL (ORGANIZACIJA): Urška Ana Pohlen 
VODJA DEL (DELOVNI MENTOR): Urška Ana Pohlen (doc. dr. Blaž Šeme, doc. mag. 
Jurij Smole) 
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ZGODOVINA OBJEKTA 
 
Podružna cerkev je posvečena Marijinemu vnebovzetju in stoji v dolini reke Rižane, in sicer 
neposredno ob njenem izviru, ki se imenuje Vzroček30 31. 
 
 
Na podlagi gotskega prezbiterija lahko njen nastanek domnevno datiramo v 15. stoletje. 
Predpostavljamo lahko, da so cerkev postavili ob izvir z namenom zahvale, saj voda 
predstavlja vir življenja; istočasno reka Rižana predstavlja glavni vodni vir za oskrbo s pitno 
vodo okoliških krajev32. Na vhodnem portalu cerkve je napis z letnico 1753, ko je bila cerkev 
baročno predelana in povečana; to je bil verjetno tudi čas, ko so povišali tlak cerkve zaradi  
pogostih poplav, ki jih je povzročala reka33. Leta 1934 so porušili zakristijo, ki se je držala 
severnega dela prezbiterija34 in je imela po vsej verjetnosti isto letnico nastanka. 
                                                
30 Izvir Rižane je sestavljen iz niza medsebojno povezanih izvirov, ki prihajajo na dan ob severovzhodnem robu 
apnenčaste luske pod Bezovico. Višji izviri ob sušah presahnejo, nižje ležeči pa so stalni; najpomembnejši med 
njimi je Vzroček. (TROBEC, Tajan, Izvir Rižane, Dedi, dostopno na <http://www.dedi.si/dediscina/362-izvir-
rizane> (27. 5. 2017). 
31 Ime kraja se lahko zapisuje na dva načina: Vzroček ali Zvroček. 
32 Staro izročilo o gradnji cerkve pravi: »Nekdaj v preteklih stoletjih se je pri izviru Rižane našla čudovita 
podoba Matere Božje in kmalu se je s pomočjo bližnjih in daljnih ljudi sezidalo cerkvico njej v čast« (Dokument 
D-1410-001 iz dosjeja D-1419, dokumentacijsko gradivo ZVKDS, OE Piran). 
33 Prav tam. 
Slika 1 Cerkev Marijinega vnebovzetja in izvir reke Rižane (pridobljeno s < 
https://www.rtvslo.si/radiokoper/napovednik/dopoldan-in-pol/429196 > [25. 5. 2017]). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
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Reka ter bližji potok Rakovec sta s poplavljanjem35 povzročala v cerkvi veliko škodo vse do 
leta 1997, ko so bili zaključeni gradbeni posegi, ki so zajemali ureditev odtokov meteorne 
vode36 in obnovo strehe. 
 
OPIS ARHITEKTURE 
 
 
Opis arhitekture je povzet po dokumentacijskem gradivu več avtorjev ZVKDS OE Piran37. 
Cerkev je enoladijska z gotskim prezbiterijem, grajenem v kamnu38. Na južni steni se nahaja 
gotsko šilasto zaključeno okno z ohranjeno kamnito dekoracijo; zraven je bilo še eno okno, ki 
je bilo zazidano. Prezbiterij je zvezdasto obokan s poudarjenimi rebri, ki so domnevno 
narejena iz malte. Slednja se zaključujejo s figuralnimi konzolami – to so kamnite plastike 
                                                                                                                                                   
34 Danes lahko vidimo le še ohranjene temelje; želja nekaterih domačinov je ponovna izgradnja porušenega 
zakristije. 
35 5. 12. 1992 je bil v cerkvi izmerjen 40 cm visok nivo vode. 
36 Z drenažo so znižali vodostaj (kritičen predvsem v času večjih nalivov) in s tem onemogočili nadaljnjo 
poplavljanje cerkve. 
37 Dokument D-1410-001 iz dosjeja D-1419, dokumentacijsko gradivo ZVKDS, OE Piran. 
38 Prav tam. 
Slika 2 notranjost cerkve (foto: Urška Ana Pohlen, 12. 3. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
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21 
oznanjevalcev, ki lahko držijo napisne trakove −, stike reber pa poudarjajo okrogli sklepniki. 
Na sredini se nahaja glavni leseni oltar z oljno sliko Device Marije. Prezbiterij prehaja v 
ladijski del preko velikega gotskega šilastega loka, kjer se nivo tal spusti za eno stopnico; 
tlaka sta kamnita.  
 
Pročelje ladijskega dela krasi baročni portal z ravno preklado in trikotno atiko, dvema 
okroglima svetlobnima linama ter dvojnim zvonikom na preslico, levo in desno od portala pa 
se nahajata dve kamniti okni. V notranjosti, prav tako na zahodni steni, sloni kor, oprt na dveh 
lesenih stebrih. Severna fasada je brez odprtin, južna pa ima dve polkrožni okni. 
Stene so grajene iz kamna in ometane, znotraj pa se nahajajo stropne in stenske poslikave, 
datirane v leto 1924, ki jih je naslikal De Troi iz Kopra; obe steni z notranje strani krasita 
baročna lesena stranska oltarja. 
 
OPIS PREDMETA V OBRAVNAVI 
 
V obravnavi je ena izmed osmih kamnitih konzol (konzola št. 5) z delom rebra, ki krasjo 
steno prezbiterija.  
  
Slika 3 Konzola 1 (foto: Urška Ana 
Pohlen, marec 2016). 
Slika 4 Konzola 2 (foto: Urška Ana Pohlen, 12. 3. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
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Slika 6 Konzola 3 (foto: Urška Ana Pohlen, marec 
2016). 
 
Slika 5 Konzola 4 (foto: Urška ana Pohlen, 12. 3. 
2017). 
Slika 7 Konzola 5 (foto: Urška Ana Pohlen, 19. 3. 
2017),  
. 
 
Slika 8 Konzola 6 (foto: Urška Ana Pohlen, 19. 3. 
2017)  
 
Slika 9 Konzola 7 (foto: Urška Ana Pohlen, marec 
2016). 
 
Slika 10 Konzola 8 (foto: Urška Ana 
Pohlen, marec 2016). 
 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
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Predmet obravnave predstavlja obličje krilatega angela (Slika 7). To duhovno bitje je 
upodobljeno v vlogi glasnika oziroma oznanjevalca, saj v drobnih ročicah razpira svitek. 
Motiv je zasnovan brez telesa. Glede na sredinsko os kompozicije na straneh simetrično 
razpenja svoja krila. Na krilih lahko opazimo poševno izklesane tanke, plitve kanale, ki 
simbolično ponazarjajo peresa. Najbolj izdelan del reliefa je obraz. Angel je upodobljen 
resnobno in mirnega izraza, ki odslikuje njegovo poslanstvo. Pod usločenima arkadama, ki se 
stekata v kratek prisekan nos, nas motri par mandljastih oči. Na sredini so majhne, na lahno 
priprte ustnice. Nekoliko podaljšan obrazni del zaključuje kratek vrat. Na temenu se ta ozki in 
podolgovati obraz z nekakšnim zaključnim elementom, nekoliko prevelikim in okornim glede 
na velikost glave, sklene in nadaljuje v rebro. Glede na datacijo same cerkve umeščam 
konzolo v romanski slog, poleg tega pa v delu ni zaznati tiste doslednosti v naturalističnem 
posnemanju narave in preciznosti v detajlih. V višino meri 39,4 cm, v širino 38,8 cm in v 
globino 14 cm. 
  
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
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 6. Opis stanja konzole št. 5 pred posegom 
 
Pred kakršnim koli posegom moramo določiti in popisati stanje, v katerem se delo nahaja. Na 
ta način lahko določimo poškodbe in znamo ustrezno načrtovati konservatorsko-
restavratorske postopke. 
 
 6.1 Popis stanja 
 
Na površini konzol najprej opazimo nevezano površinsko umazanijo anorganskega izvora: 
prah, zemlja, ostanki odkrušene malte in beležev ter ponekod ostanki nove malte, ki je padla 
na površino ob zadnjih posegih. Prav tako se srečamo tudi z biološkimi ostanki nevezane 
površinske umazanije: pajčevina, odmrli ostanki mušic in pajkov.  
  
Slika 11 Ostanki prahu na vrhu svitka (foto: Urška Ana 
Pohlen, marec 2016). 
 
Slika 12 Preperevanje kamnine na površini 
konzole št. 3, vrsta kamnine je domnevno 
tamkajšnji lokalni fliš (foto: Urška Ana Pohlen, 
marec 2016). 
Slika 13 Ostanki nove malte na spodnjem robu konzole št. 
2 (foto: Urška Ana Pohlen, marec 2016).  
 
Slika 14 Ostanki pajčevine na desni strani rebra 
konzole št. 1 (foto: Urška Ana Pohlen, marec 
2016). 
 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
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Kamen je v stabilnem stanju, saj ne propada, vendar se mestoma pojavljajo razpoke ter celo 
vdolbine v kamen, kjer je po mojem mnenju voda odtekala in odnašala original. Ponekod 
zasledimo tudi področja, ki so bila zakitana z malto in prebarvana. 
  
Slika 15 Razpoka v kamnu ob 
vznožju konzole št. 8 (foto: Urška 
Ana Pohlen, marec 2016). 
 
Slika 16 Vdolbina v kamnu na levem krilu konzole št. 7 
(foto: Urška Ana Pohlen, marec 2016). 
 
Slika 17 Zakitan predel na 
vznožju konzole št. 8 (foto: 
Urška Ana Pohlen, marec 2016). 
 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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 6.2 Opleski 
Poleg površinske umazanije se srečamo še z eno posebno vrsto površinskih oblog, to so sloji 
opleskov in barve, ki so bili nanešeni v različnih časovnih obdobjih ter zaporedjih in so pričeli 
odstopati, pokati, se luščiti in so postali moteči predvsem iz estetskega vidika. Ponekod so 
sloji toliko odstopili, da se je pod njimi pokazala prvotna polihromacija kamna. 
Razlogi za prekritje originalnega kamna so različni. Zavedati se moramo, da v preteklosti 
grob, neobdelan kamen ni bil estetski ideal, kot je danes, in so zato stene ometali ali 
pobarvali. Izhajali so predvsem iz vidika uporabnosti, saj je tako prostor postal svetlejši, apno, 
uporabljeno za beleže, pa je odganjalo mrčes. Nenazadnje so stene ometali ali barvali tudi z 
namenom dekoracije kamnitih površin. Sčasoma je osnovna barva zbledela, se umazala 
(nalaganje umazanije, ožganine zaradi gorenja sveč, kapljanje voska ipd.) in so zato −  iz 
estetskih razlogov −  osnovno barvo obnovili ali enostavno prekrili z drugo. Za novo barvo so 
se lahko odločili tudi zaradi spremembe estetskih vzorov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzroki, zaradi katerih so pričeli omenjeni sloji beležev odstopati, so raznovrstni. Upoštevati 
moramo časovne razmike med nanosi (nalaganje umazanije) in način obravnave podlage pred 
novim nanosom (predhodno neočiščen kamen) ter tudi drugačno kemično sestavo samih 
beležev. Vsi ti dejavniki vplivajo na oprijem novega sloja na predhodnega. Ker se cerkev 
nahaja v neposredni bližini vode in je v preteklosti večkrat prihajalo do naplavljanj in 
zamakanj, moram med vzroke propada prišteti tudi vpliv okoliške vlage in pa vlage v kamnu, 
saj domnevam, da je skupno z naštetimi dejavniki bistveno pripomogla k propadu in 
odstopanju beležev. 
Slika 18 Več slojev beležev na robu krila konzole 
št. 2 (foto: Urška Ana Pohlen, marec 2016).  
 
Slika 19 Vidno sosledje več slojev beležev na svitku 
konzole št. 2 (foto: Urška Ana Pohlen, marec 2016). 
 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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 7. Opis konservatorsko-restavratorskega posega na 
arhitekturnem elementu - konzoli št. 5 z delom rebra 
 
Ker je konzola del arhitekture cerkve in je ne moremo sneti, so se dela odvijala »in situ«. Del 
sem se lotila postopoma. Pričela sem s sondiranjem z namenom preučitve števila barvnih 
slojev in beležev, odstranjevanja ter opredelitve originalne polihromacije. Najprej sem morala 
določiti konzolo; izbrala sem četrto z leve strani, ki je za oltarjem, skrita pogledu. Nato je 
sledil izbor mesta za sondiranje. Sonde morajo biti nemoteče in napravljene na manj opaznih 
predelih, zato sem se odločila napraviti začetni dve na desnem delu konzole39 . 
  
                                                
39 Ofer poteka okoli oltarja z leve strani proti desni, kar pomeni, da sondi na ta način nista bili vidni. 
Slika 20 Prezbiterij cerkve s konzolami in rebri (foto: Urška Ana 
Pohlen, 12. 3. 2017) . 
Slika 21 Za nadaljnje delo izbrana konzola št. 5 
(foto: Urška Ana Pohlen, 19. 3. 2017). 
Slika 22 Pogled z leve na konzolo št. 5 
(foto: Urška Ana Pohlen, 19. 3. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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 7.1 Sondiranje: mehanske metode 
 7.1.1 Drobno ročno orodje in voda 
 
Pričela sem tako, da sem posesala površino in z nje odstranila prah, zemljo, ostanke 
zdrobljenega ometa, pajčevino. Nato sem z vodo in krtačo površino omočila in jo sprala. Ker 
sem površino omočila z mlačno vodo, so se sloji beležev omehčali in se zato pri 
odstranjevanju z drobnim ročnim orodjem lepo luščili, predvsem pa sem tako omejila stopnjo 
prašenja. 
 
 
 
Prvo sondo sem napravila na obrazu; pri odpraskovanju barve sem uporabila skalpele 
različnih oblik. Na tem mestu so prisotni vsaj štirje barvni nanosi: najmlajši modri ter vsaj 
dva sloja beleža, zadnji najstarejši pa je rdeči sloj, za katerega domnevam, da pripada 
originalni barvni polihromaciji kamna. 
Slika 23 Odsesavanje prahu in ostankov malte s površine 
konzole (foto: Urška Ana Pohlen, 19. 3. 2017). 
Slika 24 Drobno ročno orodje (foto: Urška Ana 
Pohlen, 7. 5. 2017). 
Slika 25 Sonda št. 1 (foto: Urška Ana Pohlen, 7. 5. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
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Drugo sondo sem naredila na predelu, kjer se konzola preoblikuje in nadaljuje v rebro. Po 
odstranitvi beležev sem našla barvno mejo, ki razločuje konzolo (rdeči predel) od rebra (oker 
predel). 
Tretjo sondo sem naredila na rebru, in sicer v vodoravni liniji.  
 
 
Četrto sondo sem želela napraviti vzdolž celotnega desnega roba, vendar se je pri tem 
pojavilo vprašanje, kje se konzola zaključuje?. Tako sem se odločila razkriti spodnji rob. Pri 
tem sem si pomagala s ploščatimi majhnimi dleti. S tem, ko sem odstranila omet, sem odkrila 
tudi del kamnite konstrukcije cerkvenega prezbiterija, hkrati je tudi jasno videti, do katere 
točke sega novi izravnalni omet. 
  
Slika 26 Sonda št. 2 (foto: Urška Ana Pohlen, 7. 5. 2017). Slika 27 Sonda št. 3 (foto: Urška Ana Pohlen, 7. 5. 2017). 
Slika 28 Težko razberljiv rob 
konzole (foto: Urška Ana Pohlen, 
7. 5. 2017). 
Slika 29 Rob konzole in kamnita konstrukcija (foto: 
Urška Ana Pohlen, 7. 5. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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Iz tega lahko sklepam, da je konzola v preteklosti za nekaj centimetrov izstopala od stene, 
sedaj pa je zaradi novega ometa stena skoraj popolnoma izenačena z ravnino konzole. O tem 
priča različno fotografsko gradivo, ki sem ga pridobila v Informacijsko-dokumentacijskem 
centru za dediščino (center INDOK), in fotografije, ki sem jih naredila sama na terenu. 
  
Slika 30 Primerjava konzol, različna ravnina stene 
(fotoarhiv centra INDOK). 
Slika 31 Primerjava konzol, različna ravnina stene 
(foto: Urška Ana Pohlen, 12. 3. 2017). 
Slika 32 Primerjava konzol, večje odstopanje od 
stene (fotoarhiv centra INDOK). 
Slika 33 Primerjava konzol, večje odstopanje od stene 
(foto: Urška Ana Pohlen, 12. 3. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
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Odstranjevanje beležev sem nato nadaljevala, dokler nisem odkrila polovico konzole. Tako se 
je predmet postopoma osvobajal beležev, pod njim pa sem odkrila prvotne rdeče in oker 
barve. Pri tem sem spoznala, da njena obarvanost ni enotna, saj ponekod ni ohranjene 
originalne poslikave. 
 
 
 7.1.2 Gravirni svinčnik na komprimiran zrak 
 
Kot že ime pove, je primarni namen orodja graviranje. Poleg tega ga v stroki uporabljamo 
tudi za odstranjevanje sige in inkrustacij, zato sem se odločila preizkusiti njegovo 
učinkovitost pri odstranjevanju beležev in ometa s površine konzole. Pred pričetkom dela sem 
se seznanila z delovanjem naprave; poiskala sem primere uporabe gravirnega svinčnika in se 
seznanila s prednostmi v primerjavi z drugimi aparati, priskrbela sem kompresor, dve 
kompresorski cevi ter na kompresorski vzdrževalni enoti nastavila tlak na šest barov. 
  
Slika 34 Odkrita četrtina konzole (foto: Urška Ana 
Pohlen, 4. 6. 2017). 
Slika 35 Odkrita polovica konzole (foto: Urška 
Ana Pohlen, 4. 6. 2017). 
Slika 36 Gravirni svinčnik na komprimiran zrak in 
sestavni deli (foto: Urška Ana Pohlen, 22. 10. 2017). 
Slika 37 Kompresor, kompresorski cevi 
(foto: Urška Ana Pohlen, 30. 3. 2018). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
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Delovanje naprave sem poizkusila na treh različnih predelih elementa; dva poizkusa sem 
opravila na konzoli, enega na rebru. Pričela sem na desnem robu krila, nato sem s poizkusnim 
odstranjevanjem nadaljevala ob vznožju konzole, kjer se je izkazalo, da so beleži najbolj 
trdovratni. 
Zadnji poizkus je sledil na rebru, kjer je bilo odstranjevanje beležev najlažje, saj so bili nanosi 
zelo krhki. 
 
 
 
Ugotovila sem, da je bilo rebro zelo poškodovano. Pod opleski sem odkrila poškodbo, ki 
spominja na alveolizacijo kamna. 
  
Slika 38 Oznaka mest na konzoli, kjer sem najprej poskusila odstranjevati z 
gravirnim svinčnikom (foto: Urška Ana Pohlen, 21. 10. 2017). 
Slika 39 Označba vidne poškodbe na kamnu, tip poškodbe, ki spominja na 
alveolizacijo kamna (foto: Urška Ana Pohlen, 21. 10. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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Ko sem odstranjevala drobne preostanke beležev na desni strani rebra, sem ugotovila, da se 
poslikava nadaljuje tudi na steni. Med odstranjevanjem sekundarnih slojev na levem krilu sem 
odkrila predel s še ohranjeno rdečo poslikavo kamna in pod izravnalnimi sloji malte nahajajoč 
se preostanek levega krila podobe. Tako sem spoznala, da je obseg konzole večji, kot sem 
predhodno smatrala, zato sem se po posvetu z mentorjema odločila, da je najbolj smiselno 
odkriti vse štiri robove konzole.  
 
 
  
Slika 40 Oznaka nadaljevanja poslikave za konzolo 
(foto: Urška Ana Pohlen, 21. 10. 2017). 
Slika 41 Oznaka mesta z vidno rdečo barvo na robu levega 
krila (foto: Urška Ana Pohlen, 21. 10. 2017). 
Slika 42 Odkrivanje levega krila pod beleži in izravnalnimi sloji (foto: 
Urška Ana Pohlen, 21. 10. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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Začrtala sem meje, do katerih sem nato »odprla« steno in razgalila to, kar se nahaja spodaj. 
Pri delu sem si pomagala s klesarskimi špicami različnih oblik in dimenzij. 
Na spodnjem desnem robu se je pri odstranjevanju dobro pokazalo, do kod je segal izravnalni 
omet, ki je deloma prekrival tudi konzolo. 
 
 
 
 
Slika 43 Zarisane meje obsega sondiranja okoli 
konzole (foto: Urška Ana Pohlen, 15. 10. 2017). 
Slika 44 Odkrita desna polovica zidu (foto: 
Urška Ana Pohlen, 15. 10. 2017). 
Slika 45 Odkrita celotna površina zidu (foto: 
Urška Ana Pohlen, 15. 10. 2017). 
Slika 46 Na oznaki je viden levi rob stene pred odstranitvijo 
izravnalnega ometa (foto: Urška Ana Pohlen, 15. 10. 2017). 
 
Slika 47 Na oznaki je viden levi rob konzole po odstranitvi 
izravnalnega ometa (foto: Urška Ana Pohlen, 15. 10. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
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Na zgornjem desnem robu pa je jasno vidna izredna debelina sloja malte. Posledično je 
odstranitev omogočila, da sem lahko razbrala prave, nedvoumne mere celotne konzole. 
Delo sem nato nadaljevala z gravirnimi svinčniki in v večji meri odstranila vse sekundarne 
plasti s površine. Med odstranjevanjem na področju svitka sem odkrila sipek material, ki je 
nakazoval na preperevanje kamnine pod beleži. Do tega procesa propadanja je prišlo zaradi 
različne paropropustnosti beležev, ki so zadrževali veliko količino vlage pred izparevanjem s 
površine kamna. To je posledično povzročilo njegovo preperevanje, značilno za fliš. S 
čopičem sem preperino poščetkala s površine kamna in odsesala s sesalcem ter nadaljevala z 
odstranjevanjem. 
  
Slika 49 Primerjava levega predela 
konzole pred, med in po odstranitvi 
izravnalnega ometa (foto: Urška 
Ana Pohlen, 15. 11. 2017). 
Slika 48 Primerjava levega 
predela konzole pred, med 
in po odstranitvi 
izravnalnega ometa (foto: 
Urška Ana Pohlen, 15. 11. 
2017). 
Slika 50 Primerjava levega 
predela konzole pred, med in 
po odstranitvi izravnalnega 
ometa (foto: Urška Ana 
Pohlen, 15. 11. 2017). 
 
Slika 51 Sipek material pod beleži na vrhu svitka (foto: 
Urška Ana Pohlen, 21. 10. 2017). 
Slika 52 Očiščena površina na vrhu svitka (foto 47: 
Urška Ana Pohlen, 21. 10. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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Delo je potekalo počasi in previdno, saj bi prevelika vihravost pomenila morebitno poškodbo 
originalne poslikave. Poseg je bil z uporabo tega orodja enostavnejši, hitrejši ter učinkovitejši. 
Kljub temu pa je bilo mehansko odstranjevanje na štirih predelih konzole preveč invazivno 
zaradi prevelike sprijetosti belih oblog z originalno poslikavo.  
Med delom sem opazila, da se je na površini po odstranitvi beležev pojavila tanka bela 
koprena. Najprej sem menila, da so to drobni delci ometa, ki so se posedli na površino kamna 
pri odstranjevanju z gravirnim svinčnikom. Zato sem površino poizkusila oprati z vodo, 
vendar se je bela koprena po osušitvi površine kamna ponovno pojavila. Posledično sem 
prišla do sklepa, da je koprena (glede na izvor) bodisi tanka bela plast, ki je ostala od 
odstranjenega belega opleska, bodisi soli, ki se izločajo na površino in ustvarjajo tanko belo 
tančico. 
Da bi lahko odkrila izvor, vrsto ter vzrok tega trdega sloja in koprene, sem se odločila izvesti 
analize vzorca materiala. 
 
  
Slika 53 Izgled konzole po odstranitvi beležev (foto 47: 
Urška Ana Pohlen, 21. 10. 2017). 
Slika 54 Označba trdovratnih slojev (foto 47: Urška 
Ana Pohlen, 21. 10. 2017). 
Slika 55 Izsek prikazuje izgled omočene konzole (foto: 
Urška Ana Pohlen, foto: Urška Ana Pohlen, 21. 5. 
2018). 
Slika 56 Izsek prikazuje izgled osušene konzole, ko se 
je koprena ponovno pojavila (foto: Urška Ana Pohlen, 
foto: Urška Ana Pohlen, 21. 5. 2018). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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 7.2 Sondiranje: kemično-mehanski metodi 
 7.2.1 Syra-Latex 700 
 
Prvi poizkus odstranjevanja beležev na kemično-mehanski način sem izvedla s pripravkom 
Syra-Latex 700. Najprej sem površino omočila z vodo z namenom, da bi se sloji nekoliko 
omehčali. Nato sem v debelejšem, horizontalnem nanosu čez beleže nanesla pripravek in 
originalno polihromacijo, da bi lahko opazovala delovanje na obeh površinah. Napravila sem 
dva vzorca, enega na konzoli in enega na rebru; pri nanašanju sem si pomagala s čopičem in 
modelirko. 
 
  
Slika 57 Pripravek Syra-Latex 700 (foto: 
Urška Ana Pohlen, 30. 9. 2017). 
Slika 58 Omakanje površine konzole z vodo (foto: 
Urška Ana Pohlen, 30. 9. 2017). 
Slika 59 Nanašanje pripravka na obe površini na konzoli 
(foto: Urška Ana Pohlen, 30. 9. 2017). 
Slika 60 Nanašanje Syra-Latexa 700 na 
rebro (foto: Urška Ana Pohlen, 30. 9. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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Po 48 urah, ko se je pripravek posušil, sem zasušen film s potegom odstranila s površine.  
 
 
  
Slika 61 Preizkus št. 1, po zasušitvi (foto: Urška Ana 
Pohlen, 30. 9. 2017). 
Slika 62 Preizkus št. 2, po zasušitvi (foto: Urška Ana 
Pohlen, 30. 9. 2017). 
Slika 63 Vidna preizkusa št. 1 in št. 2 na konzoli (foto: Urška Ana Pohlen, 30. 9. 2017). 
Slika 64 Odstranjevanje zasušenega filma Syra-Latex 700 
s površine konzole (foto: Urška Ana Pohlen, 30. 9. 2017). 
Slika 65 Odstranjevanje zasušenega filma Syra-Latex 700 
s površine konzole (foto: Urška Ana Pohlen, 30. 9. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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Končni rezultat je pokazal, da je bilo več beleža odstranjenega na rebru, kjer so bile plasti 
tanjše in bolj krhke. Po odstranitvi sem površino sprala z vodo.  
Slika 66 Rezultat in primerjava učinkovitosti odstranjevanja, več beleža je bilo odstranjenega 
na rebru, kjer so bile plasti tanjše in bolj krhke (foto: Urška Ana Pohlen, 2. 10. 2017). 
Slika 67 Rezultat in primerjava učinkovitosti odstranjevanja, več beleža je bilo odstranjenega 
na rebru, kjer so bile plasti tanjše in bolj krhke (foto: Urška Ana Pohlen, 2. 10. 2017). 
Slika 68 Rezultat in primerjava učinkovitosti odstranjevanja, več beleža je bilo odstranjenega na rebru, 
kjer so bile plasti tanjše in bolj krhke (foto: Urška Ana Pohlen, 2. 10. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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• Prednost metode: enostavno nanašanje pripravka, zasušen film je lahko snemljiv oz. 
odstranljiv in ne pušča ostankov ali sledov na površini (odstrani se v celoti), dobra 
mazljivost in prodornost, saj tudi na razgibanih površinah uspe priti v vse reže in 
dobro prekrije celotno površino.  
• Slabost metode: primernejši je za odstranjevanje nevezane površinske umazanije in 
slabo vezanih, krhkih, tankih barvnih plasti, ker je pripravek že v naprej pripravljen, 
ne moremo prilagajati njegove koncentracije, posledično ga tudi ne moremo aplicirati 
na nestabilne, krhke ali poškodovane podlage. 
  
Slika 69 Primerjava površine svitka pred in po čiščenju, detajl na konzoli (foto: 
Urška Ana Pohlen, 30. 9. 2017). 
Slika 70 Primerjava površine svitka pred in po čiščenju, detajl na konzoli 
(foto: Urška Ana Pohlen, 2. 10. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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 7.2.2 ART-PEEL 
 
Poizkuse sem nato nadaljevala z uporabo pripravka ART-PEEL. 
 
 
 
Postopek priprave podlage je bil enak kot za sredstvo Syra-Latex 700. Nanašala sem ga v treh 
različnih razmerjih komponent: 
1. ART-PEEL Baza : ART-PEEL Aktiv 50 = 100 : 100 
2. ART-PEEL Baza : ART-PEEL Aktiv 50 = 100 : 10 
3. ART-PEEL Baza 
 
Sredstvo sem s čopičem nanesla v treh horizontalnih pasovih. Ugotovitve ob delu so sledeče: 
 
1. ART-PEEL Baza : ART-PEEL Aktiv 50 = 100 : 100 
• pozitivne opazke: dosegla sem večjo in bolj enakomerno debelino sloja; 
• negativne opazke: mešanica se je hitro pričela trditi, bila je zelo gosta in teže 
mazljiva. 
 
2. ART-PEEL Baza : ART-PEEL Aktiv 50 = 100 : 10 
• opazke: ustrezna konsistenca, prijeten za delo, saj ni bil ne pregost in ne preredek. 
 
 
Slika 71 Pripravek ART-PEEL, Baza in Aktiv (foto: Urška Ana 
Pohlen, 14.11. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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3. ART-PEEL Baza: 
• pozitivne opazke: ker je sama baza veliko bolj tekoča, sem lahko površino z veliko 
nepravilnosti popolnoma prekrila, tudi težje dostopna mesta ter špranje; to omogoča 
enotnejše odstranjevanje umazanije in opleskov s površin; 
• negativne opazke: zaradi nizke viskoznosti je pripravek na vertikalni površini polzel 
z mesta nanosa, teže sem dosegla večjo debelino sloja (pomembno za zagotovitev 
enakomernega sušenja površine in lažje odstranjevanje). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po preteku 24 ur, ko so se sloji popolnoma posušili, sem jih odstranila s površine. Pri tem je 
bila najbolj učinkovita mešanica v razmerju ART-PEEL Baza : ART-PEEL Aktiv 50 = 100 : 
100, saj je bila tudi koncentracija najbolj intenzivna, odstranila je vrhnjo, modro plast. 
 
  
3. Baza : Aktiv50 = 100 : 100 
1. Baza 
2. Baza : Aktiv50 = 100 : 
Slika 72 Nanešen pripravek v treh različnih razmerjih (foto: Urška Ana 
Pohlen, 14. 11. 2017). 
Slika 73 ART-PEEL na površini po zasušitvi (foto: Urška 
Ana Pohlen, 15. 11. 2017). Slika 74 Površina konzole po odstranitvi pripravka 
ART-PEEL (foto: Urška Ana Pohlen, 15. 11. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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V primerjavi s sredstvom Syra-Latex 700 je: 
 
Prednost metode: enostavno nanašanje pripravka, primernejši je za odstranjevanje nevezane 
površinske umazanije, saj lahko koncentracijo prilagajamo glede na vrsto ter stabilnost 
podlage in omogoča selektivnost (odstranjevanje plasti za plastjo); 
Slabost metode: potrebno mešanje komponent, zasušen film je nekoliko teže odstranljiv kot 
film, ki ga tvori Syra-Latex 700 (več ostankov na površini). 
 
*** 
 
Sklep glede učinkovitosti kemijsko-mehanskih metod: primernejše so za odstranjevanje 
tanjših plasti, površinske umazanije in koprene, nikakor pa za debelejše in večplastne sloje 
opleskov. 
 
  
Slika 75 Zasušen film pripravka ART-PEEL, ki prikazuje odstranjen sloj modrega opleska (foto: 
Urška Ana Pohlen, 15. 11. 2017). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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 7.3 Analize izvora bele plasti oblog 
 
Bele plasti oblog se nahajajo na obeh vrhovih kril, na celotni levi polovici pod svitkom in 
lokalno na desni polovici. Sloji se nahajajo neposredno nad originalno polihromacijo. Ker so 
bile mehanske metode za njihovo popolno odstranitev neuspešne, sem se odločila uporabiti 
kemične. Pogoj za izbiro ustreznega načina je bila določitev materialne sestave bele obloge. 
Za vodilo sem oblikovala tri izhodiščne hipoteze o morebitnem izvoru plasti: 
 
1. bela plast je apneni belež (močno vezana plast karbonatiziranega beleža, vsebnost 
kalcijevega karbonata, CaCO3); 
2. bela plast so inkrustacije (vsebnost vodotopnih soli: karbonati (CO3), sulfat (SO4)); 
3. bela plast je apneni belež in soli, ki v primeru močnega izsoljevanja s površino tvorijo 
močno sprijeto oblogo. 
 
Na podlagi teh domnev sem lahko načrtovala različne kemijske pristope za analizo materiala 
in vsebnosti soli. Za izvedbo je bilo potrebno odvzeti vzorce. 
 
 
  
Slika 76 Risba figuralne konzole št. 5 in dela rebra z označbo (modra puščica) 
lokacij odvzema vzorca (grafična dokumentacija: Urška Ana Pohlen). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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 7.3.1 Analiza narave materiala 
 
Za določitev narave materiala sem pričela z laboratorijskimi analizami, tako imenovanimi 
»spot testi«. Napravila sem dve analizi: 
 
1. test s klorovodikovo kislino (HCl): določanje CO3 
Namen: Test služi identifikaciji karbonatov v materialu. 
Postopek: Vzorec sem zdrobila v droben prah in tako omogočila lažje raztapljanje. Nato sem 
ga položila v posodico in s kapalko nanesla nekaj kapljic klorovodikove kisline. V stiku s 
kislino sem lahko opazovala takojšnjo reakcijo, in sicer nekakšno »penjenje«. To je bila 
potrditev, da material vsebuje karbonatne ione, saj ti v stiku s kislino (HCl) sproščajo ogljikov 
dioksid (CO2) v plinasti obliki in ustvarjajo značilen videz »penjenja« snovi.  
 
 
 
 
 
 
2. test z barijevim kloridom (BaCl2): določanje SO4 
Namen: Test služi identifikaciji sulfatnih ionov. 
Postopek: Ponovila sem predhodni postopek. Raztopini sem nato dodala nekaj kapljic 
barijevega klorida. V primeru prisotnosti sulfatov bi moral nastati bel precipitat. Ker pri tem 
ni prišlo do nobene reakcije, je bil rezultat testa za tovrstne ione negativen; sledi sklep, da 
bela obloga ni sulfat, temveč karbonatna.  
  
Slika 77 Vzorci belih oblog, vzetih z vrha levega krila 
(foto: Urška Ana Pohlen, 19. 3. 2018). 
Slika 78 Vzorec belih oblog, vzetih z vrha levega 
krila angela (foto: Urška Ana Pohlen, 19. 3. 2018). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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 7.3.2 Preizkusi vsebnosti soli 
 
Za določanje prisotnosti vodotopnih soli sem se poslužila naslednjih metod: spot testi, 
indikatorji. 
 
1. Laboratorijske analize: »spot test« 
 
a) test z barijevim kloridom (BaCl2): določanje SO4 
Spot testi niso natančni, generalizirani, saj lahko prisotnost sulfatov nakazuje na sulfatni 
mineral (npr. mavec) ali vsebnost sulfatnih soli. Ker je bil test za prisotnost tovrstnih ionov 
negativen, je pomenilo, da slednji v materialu niso prisotni, oziroma so prisotni v neznatnih 
količinah. 
 
b) test s srebrovim nitratom (AgNO3): določanje Cl- 
 
Test se uporablja za ugotavljanje prisotnosti kloridnih ionov (Cl-), zato je uporaben v 
primerih, ko predpostavljamo prisotnost vodotopnih soli v materialu. Vzorec v prahu 
vstavimo v epruveto za kemijske reakcije, dodamo nekaj kapljic destilirane vode, nato 
dodamo dve kapljici dušikove kisline (HNO3), na koncu pa še kapljico srebrovega nitrata. Ker 
ni bilo opaziti nobenega precipitata, je test negativen. 
  
Slika 79 Negativen test s srebrovim nitratiom za določanje prisotnosti Cl
-
, 
saj ni precipitata (foto: Urška Ana Pohlen, 19. 3. 2018). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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2. Enostavni testi z indikatorji 
 
Nadaljevala sem z natančnejšimi testi z uporabo indikatorjev za določanje vsebnosti 
vodotopnih soli (Slika 85). Izvedla sem pet poskusov. Vzorec sem pripravila tako, da sem ga 
pustila namakati dve uri v nekaj kapljicah destilirane vode (Slika 86), da so se soli raztopile.  
Nato sem s kapalko nanašala raztopino na indikatorje. 
 
  
Slika 80 Komplet za določanje soli (foto: Urška Ana 
Pohlen, 12. 4. 2018). 
Slika 81 Raztapljanje vzorca v destilirani 
vodi (foto: Urška Ana Pohlen, 12. 4. 2018). 
 
Slika 82 Nanašanje vodne raztopine vzorca v destilirani 
vodi na indikatorje (foto: Urška Ana Pohlen, 12. 4. 2018). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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Rezultati poskusov: 
a) sulfatne soli (SO4): negativen; 
b) kloridne soli (Cl): negativen; 
c) amonijeve soli (NH4): negativen; 
d) fosfatne soli (PO4): negativen oziroma v neznatnih količinah; 
e) nitratne soli (NO3): pozitiven; test je pokazal veliko vsebnost nitratov, 500 mg/l ali več. 
 
 
Slika 83 Negativen test za sulfatne soli (foto: Urška Ana 
Pohlen, 12. 4. 2018). 
Slika 84 Negativen test za kloridne soli (foto: Urška Ana 
Pohlen, 12. 4. 2018). 
Slika 85 Negativen test za amonijeve soli (foto: Urška 
Ana Pohlen, 12. 4. 2018). 
Slika 86 Negativen test za fosfatne soli (foto: Urška Ana 
Pohlen, 12. 4. 2018). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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Hipoteza o izvoru plasti: bela plast je apneni belež in nitratne ter zelo verjetno tudi karbonatne 
soli, ki so se v medsebojni interakciji povezale v trdno, težko odstranljivo strukturo.  
Slika 87 Pozitiven test za nitratne soli (foto: Urška Ana 
Pohlen, 12. 4. 2018). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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 7.4 Odstranjevanje trdih slojev in čiščenje površine 
 
Predhodno opisane analize so mi pomagale pri razumevanju izvora, lastnosti bele obloge in 
koprene, da sem lahko določila ustrezno sredstvo in načrtovala odstranjevanje. 
Odstranjevanje kopren in oblog se je odvijalo istočasno ter z uporabo kemičnih sredstev, ki 
sem jih nanašala na površino preko pulp in enega filmotvornega sredstva (podana so masna 
razmerja): 
a) Pulpa A: mešanica atapulgita (12 % (m/m %)), karboksimetil celuloze (CMC) (3 % (m/m 
%)), celulozne pulpe (2 % (m/m %)) in vode (83 % (m/m %)). 
b) Pulpa B: 
- kationske izmenjevalne smole v vodi, razmerje 2 : 1; 
- kationske izmenjevalne smole v vodni raztopini amonijevega karbonata, razmerje 2 : 1 
  (10 % in 20 % (m/V %) raztopina amonijevega karbonata v vodi). 
c) Pulpa C: mešanica kationskih izmenjevalnih smol in sepiolita v razmerju 1 : 1, in sicer: 
    - v vodi, razmerje 2 : 1; 
    - v vodni raztopini amonijevega karbonata, razmerje 2 : 1 
      (20 % (m/V %) raztopina amonijevega karbonata v vodi). 
d) Pripravek SyraLatex 700. 
  
Slika 88 Pripomočki za delo (foto: Urška Ana Pohlen, 22. 5. 2018). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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KOPRENE 
Najprej sem se lotila poizkusa odstranjevanja kopren, da bi omogočila lažjo berljivost 
polihromacije. Pulpe sem nanašala s čopičem preko vmesnika (japonski papir) in jih pustila 
učinkovati na površini različno dolgo: 15 min, 30 min, 1 h, 2 h; pripravek SyraLatex 700 pa 
48 h, kolikor potrebuje film za zasušitev.  
 
 
 
 
Večkratni poizkusi za odstranjevanje kopren niso bili učinkoviti, saj so se le-te po osušitvi 
površine kamna ponovno pojavile. Posledično sklepam, da niso ostanek odstranjenega belega 
opleska, temveč so nitratne soli, ki se izločajo na površino. Zato bi bilo potrebno postopek 
nanašanja glinenih oblog in pa spiranja površine večkrat ponoviti, dokler se soli ne bi 
prenehale izločati iz kamna. Pojavi se vprašanje, ali bi bilo lokalno izsoljevanje na konzoli 
smiselno, saj se soli zaradi kontaminacije celotnega objekta posledično ne bi znebili. 
  
Slika 89 Primer prikazuje nanos pulp (rebro: kationske 
izmenjevalne smole, konzola: glinena obloga) (foto: 
Urška Ana Pohlen, 22. 5. 2018). 
Slika 90 Nanos pripravka SyraLatex 700 (foto: 
Urška Ana Pohlen, 18. 5. 2018). 
Slika 91 Posnetek površine, kjer je bila nanešena 
obloga; izgled po odstranitvi obloge, ko je površina še 
vlažna (foto: Urška Ana Pohlen, 21. 5. 2018). 
Slika 92 Posnetek površine, kjer je bila nanešena 
obloga; izgled po odstranitvi obloge, stanje po osušitvi 
površine (foto: Urška Ana Pohlen, 21. 5. 2018). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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BELE OBLOGE 
Za dokončno odstranitev belih slojev sem pulpe pustiti učinkovati dlje časa na površini (1 h, 2 
h, 3 h), da so dovolj omehčale trde sloje, ki sem jih nato s skalpeli laže postrgala s površine. 
Pri tem so bile najbolj učinkovite pulpe C: mešanica kationskih izmenjevalnih smol in 
Sepiolita v vodni raztopini amonijevega karbonata. Zelo sem morala biti pazljiva in natančna 
na predelih, kjer je bila prisotna polihromacija, da je nisem poškodovala. 
 
 
 
  
Slika 93 Nanašanje pulp C na površino 
konzole (foto: Urška Ana Pohlen, 22. 5.2018). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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Zelo sem morala biti pazljiva in natančna na predelih, kjer je bila prisotna polihromacija, da je 
nisem poškodovala. 
 
  
Slika 96 Slika prikazuje izgled konzole št. 5 in dela 
rebra po odstranitvi oblog; površina je omočena, 
zato so barvni kontrasti ojačani; omogočeno je 
jasno razbiranje originalne polihromacije (foto: 
Urška Ana Pohlen, 24. 5. 2018). 
Slika 97 Slika prikazuje izgled konzole št. 5 in dela 
rebra po osušitvi površine kamna, ko se je koprena 
ponovno pojavila (foto: Urška Ana Pohlen, 24. 5. 
2018). 
Slika 94 Slika prikazuje izgled  konzole št. 5 in 
dela rebra pred odstranjevanjem belih oblog; 
površina je omočena (foto: Urška Ana Pohlen, 
21. 5. 2018). 
Slika 95 Slika prikazuje izgled konzole št. 5 in dela 
rebra pred odstranjevanjem belih oblog; površina je 
suha (foto: Urška Ana Pohlen, 21. 5. 2018). 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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 8. Stratigrafija in rekonstrukcija originala 
 
Stratigrafsko tabelo sem vključila v končno poglavje, saj sta bila določanje in izris ugotovitev 
najlažja po dokončni odstranitvi vseh sekundarnih nanosov. 
 
 
TABELA BARVNIH TONOV, RAZVRŠČENIH PO SLOJIH 
 
 
   
Tabela 1: Tabela prikazuje sosledje barvnih tonov glede na lokacijo na konzoli št. 5 z delom rebra. 
Lokacija  K1 K2 K3 R1 R2 
Št. 
barvnih 
nanosov 
 
Barvni odtenek 
 
Konzola 
 
Rebro 
5. Modra / X X X / 
4. Bela 1. nanos X X X 
3. 2. nanos X X X 
2. 3. nanos X / X 
1. Originalna 
polihromacija 
Rjava / / X 
Rdeča X / / 
0. Pripravljalna podlaga / 
00. Kamen X 
Legenda oznak: 
X – sloj je prisoten           K – lokacija na konzoli                      – meja originalne 
 / – sloj je odsoten            R – lokacija na rebru                             polihromacije 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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GRAFIČNI PRIKAZ BARVNIH PLASTI 
 
Slika prikazuje sosledje plasti glede na različna področja konzole in rebra, narejena na podlagi 
stratigrafske tabele. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 98 Prikaz sosledja barvnih plasti glede na lokacijo na konzoli 
št. 5 in rebru (grafična dokumentacija: Urška Ana Pohlen). 
 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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BARVNA REINTEGRACIJA 
 
Ugotavljanje sosledja barvnih plasti je ključnega pomena za izvedbo uspešne rekonstrukcije 
prvotnega stanja. S pomočjo grafične barvne reintegracije sem se poiskušala približati 
domnevnemu originalnemu videzu, ne da bi pri tem posegali v delo. V nadaljevanju sta 
prikazana dva izgleda konzole: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Slika 99 Izgled omočene konzole št. 5 in dela rebra 
po zaključenih posegih (za lažje razbiranje barv). 
Slika 100 Domnevni prvotni izgled konzole št. 5 in 
dela rebra: digitalna rekonstrukcija originalne 
polihromacije. 
Urška Ana Pohlen, Odstranjevanje sekundarnih nanosov s kamnitih elementov 
prezbiterija v cerkvi sv. Device Marije na Vzročku, 
Diplomsko delo, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2018 
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III. REFLEKSIJE IN ZAKLJUČKI 
Cilj, ki sem ga zastavila na začetku, je bil dosežen, saj sem naposled uspela določiti ustrezno 
metodo za odstranjevanje belih oblog. Pot do tega cilja je bila zelo razgibana in raznolika. 
Najprej sem morala preučiti vrste sekundarnih oblog, s katerimi se lahko srečamo, in njihove 
načine odstranjevanja. V skladu s predmetom obravnave sem oblikovala hipoteze o vrsti 
oblog, nato pa v praksi preizkusila različne pristope za reševanje danega problema. Krmiliti 
sem morala med razpoložljivimi sredstvi, omejenim časom in novimi ugotovitvami ter zapleti 
med posegi, ki so nenehoma spreminjali način in ritem dela. 
 
Kljub temu moram izpostaviti, da dela niso še povsem zaključena. Po odstranitvi opleskov in 
trdih oblog so se porajala druga vprašanja. Predvideni nadaljnji posegi so: 
a) Potrebno bi bilo razmisliti o izvedbi retuše na področjih, kjer popolna odstranitev 
beležev ni bila mogoča. 
b) Po odstranitvi sekundarnih nanosov je kamen razgaljen, zato bi bilo primerno razmisliti 
ali je površino potrebno zaščititi. 
c) Za točno določanje vrste kamna in belih oblog bi svetovala izvedbo naravoslovnih 
preiskav in petrografskih analiz, ki jih v sklopu diplomskega dela nisem mogla izvesti. 
d) Nenazadnje pa priporočam izvedbo meritev vlage (relativne zračne vlage ter vlage v 
steni in kamnu). Razumevanje klime okolice in njenega nihanja je pomembno za 
vzdrževanje in ohranjanje konzole ter preostalih del, ki se nahajajo v cerkvi. Rezultati 
meritev bi pomagali tudi pri razumevanju vzroka, ki je vplival na nastanek poškodb in 
propadanje predmeta v obravnavi. 
 
Ker se dela niso odvijala v okviru obvezne prakse, vezane na določeno institucijo ali atelje, je 
bila to odlična »orientacijska« preizkušnja, saj sem morala sama priskrbeti dovoljenja za 
izvajanje del, določena orodja ipd. Na ta način sem dobila vpogled v potek izvajanja projekta. 
Posledično je delo zahtevalo veliko samostojnega angažiranja, predvsem pa dobre 
organizacije in usklajevanja z mentorjem, somentorjem in drugimi sodelavci ter institucijami. 
Pri tem je bila največja prednost svoboda pri odločanju, slabost pa primanjkovanje 
profesionalne tehnične opreme za kakovostno izvajanje del. Zaključujem z mislijo, da je to 
bila izjemna priložnost, ki je obogatila in dopolnila moja dosedanja znanja. 
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Slika 95 Slika prikazuje izgled konzole št. 5 in dela rebra pred odstranjevanjem belih oblog; 
površina je suha (foto: Urška Ana Pohlen, 21. 5. 2018), str. 53. 
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omočena, zato so barvni kontrasti ojačani; omogočeno je jasno razbiranje originalne 
polihromacije (foto: Urška Ana Pohlen, 24. 5. 2018), str. 53. 
Slika 97 Slika prikazuje izgled konzole št. 5 in dela rebra po osušitvi površine kamna, ko se je 
koprena ponovno pojavila (foto: Urška Ana Pohlen, 24. 5. 2018), str. 53. 
Slika 98 Prikaz sosledja barvnih plasti glede na lokacijo na konzoli št. 5 in rebru (grafična 
dokumentacija: Urška Ana Pohlen), str. 55. 
Slika 99 Izgled omočene konzole št. 5 in dela rebra po zaključenih posegih (za lažje 
razbiranje barv), str. 56. 
Slika 100 Domnevni prvotni izgled konzole št. 5 in dela rebra: digitalna rekonstrukcija 
originalne polihromacije, str. 56. 
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TABELE 
Tabela 1: Tabela prikazuje sosledje barvnih tonov glede na lokacijo na konzoli št. 5 z delom 
rebra (avtorica, Urška Ana Pohlen), str. 54.
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